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EDITORIAL
A quarta edição, volume VIII, da Revista de Administração da UFSM contém dez artigos, 
recebidos de autores de diversos estados brasileiros, tais como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
Esta edição tem início com o estudo intitulado The relationship between the competencies of 
a technology park and the competitiveness of its resident IT enterprises: a case analysis at TECNOPUC, 
da autoria de Wladimir Ribeiro Pardo, Grace Vieira Becker, Peter Bent Hansen, Roberto Lima Ruas e 
Henrique Meister Mônego. Este estudo demonstra a relação entre as competências de um parque tec-
nológico, TECNOPUC, e a competitividade das empresas de Tecnologia da Informação (TI) lá instaladas. 
A pesquisa de Carlos Alberto Gonçalves, Everton Rodrigues Silva e Daniel Paulino Teixeira Lo-
pes, Construindo alianças estratégicas para a produção na sétima arte: um estudo multicasos em pro-
dutoras cinematográficas brasileiras, é o segundo artigo dessa edição. Esta pesquisa parte da premissa 
de que há uma lacuna acadêmica sobre o papel das alianças no modelo produtivo brasileiro, visando 
entender tal processo através da investigação da estrutura da indústria e da visão baseada em recursos.
O terceiro artigo desta edição, A aplicação da ferramenta de cenários prospectivos em 
um bairro de baixa renda localizado em Passo Fundo, Rio Grande do Sul é de autoria de Henrique 
Dias Blois, Ana Claudia Machado Padilha, Janine Fleith de Medeiros, Cassiana Maris Lima Cruz e 
Juliane de Castilhos Spanholi. Este estudo tem como objetivo analisar as políticas públicas dire-
tamente ligadas ao modelo econômico e à constituição de fundos públicos apresentam aspecto 
estratégico quando se constituem como referência e base para a definição de outras políticas ou 
programas em determinadas áreas. Neste contexto, visando diminuir as incertezas futuras de um 
bairro de periferia, localizado em uma cidade de médio porte do interior do Rio Grande do Sul, o 
presente estudo utiliza a metodologia de cenários prospectivos, proposta por Grumbach (1997), 
para detectar que oportunidades poderão ser maximizadas para o referido bairro.
Henrique Penatti Pinese, Stella Naomi Moriguchi e Marcio Lopes Pimenta são os autores 
do quarto artigo dessa edição, denominado Os valores pessoais que orientam o comportamento 
de jovens universitários como investidores da bolsa. Este artigo tem como finalidade identificar 
se mercado financeiro desperta o interesse de pesquisadores em campos distintos da adminis-
tração como marketing e finanças. Neste contexto buscou-se evidenciar o comportamento do 
jovem universitário frente ao mercado de ações. 
Análise do potencial de flexibilidade estrutural: caso de uma cooperativa de trabalho é 
o quinto artigo desta edição, da autoria de Dyogo Felype Neis, Marison Luiz Soares e Mauricio 
Fernandes Pereira. Este estudo tem como intuito analisar o potencial de flexibilidade estrutural 
de uma cooperativa de trabalho médico, à luz do referencial metodológico de Volberda (1998). 
O sexto artigo desta edição, Os mecanismos de sincronização em alianças estratégicas, 
é de autoria de Tânia Regina Gofredo e Walter Bataglia. Este estudo procura mostrar a importân-
cia que os mecanismos de sincronização e os seus principais microfundamentos − os indivíduos, 
os processos e as estruturas − exercem sobre a boa gestão das alianças estratégicas contratuais 
nas rotinas da capacidade relacional.
Paulo Sergio Gonçalves de Oliveira, Meire dos Santos Lopes, Luciano Ferreira da Silva e 
Dirceu da Silva são os autores do sétimo artigo desta edição, denominado Proposição do modelo 
DTC para gestão do conhecimento em empresas de consultoria em tecnologia de informação. O 
artigo teve como objetivo propor dentro do modelo de gestão do conhecimento, as principais 
práticas que promovem a aprendizagem dos profissionais que atuam na área de tecnologia da 
informação (TI).
Capacidades dinâmicas e capital social organizacional: um estudo exploratório em am-
biente de incubadora e parque tecnológico é o oitavo artigo desta edição, desenvolvido por Vil-
mar Antonio Gonçalves Tondolo, Rosana Da Rosa Portella Tondolo, Daniel Pedro Puffal e Cláudia 
Cristina Bitencourt. O objetivo deste estudo é compreender a relação entre Capacidades Dinâmi-
cas (CDs) e Capital Social Organizacional (CSO) no ambiente de incubadora e parque tecnológico.
O texto intitulado Melhores práticas em inovação: uma pesquisa em empresas do setor 
de TI é o nono artigo desta edição, da autoria de Júlio Cesar Castanheira de Souza, José Geraldo 
Pereira Barbosa, Marco Aurélio Carino Bouzada, Antônio Augusto Gonçalves e Elaine Tavares. 
Este artigo tem como objetivo avaliar até que ponto a adoção, em maior ou menor grau, de práti-
cas de gestão de inovação preconizadas pelo modelo de gestão de inovação de Hull e Tidd (2003) 
explicaria, juntamente com o contexto, o desempenho tanto em desenvolvimento de inovações 
em serviços quanto em prestação de serviços de 36 empresas de serviços de tecnologia da infor-
mação do estado do Rio de Janeiro.
O artigo que finaliza esta edição, Relacionamentos interorganizacionais em empresas 
de pequeno porte e sua inserção em cadeias de suprimentos, da autoria de Leonardo Pinheiro 
Deboçã e Ricardo Silveira Martins, buscou contribuir para a compreensão de como se configuram 
os relacionamentos horizontais e verticais de PMEs e quais seus desdobramentos para estas em-
presas em sua inserção em cadeias de suprimentos. 
A quarta edição da ReA, do ano de 2015, contempla temáticas de grande interesse da 
comunidade científica e empresarial e da sociedade de modo geral. Nela são abordados temas 
de diversas áreas, como: Administração da Produção, Gestão Estratégica e Administração Geral. 
A presente edição, volume VIII, número 4, relativa ao quarto trimestre de 2015, é pu-
blicada em versão eletrônica e pode ser acessada no seguinte endereço: www.ufsm.br/reaufsm.
Agradecemos aos autores, avaliadores e membros do Conselho Editorial, do Comitê 
Executivo e da Equipe Técnica da ReA, pelo esforço e pela dedicação na elaboração desta edição.
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